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temps de calcul = moyenne temps de convergence× nombre de paires actives
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q(t + h) = q(t) + hq̇(t) + O(h2)
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v = (1 − s)v1 + sv2
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vnew1 = v1 + (1 − s)fu vnew2 = v2 + sfu
v′new1 = v
′
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vnew = (1 − s)vnew1 + svnew2




= v′ + ((1 − t)2 + t2)fu
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(1 − s)2 + s2 + (1 − t)2 + t2
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(1 − s)2 + s2 + (1 − t)2 + t2
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